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Irena Kraπevac
Dvije knjige prethode nedavno objavljenoj
monografiji Kulturna baπtina Poæege i Poæeπtine.
Prva, Poæega: Zemljopisne biljeπke iz okoline i
prilozi za povijest slob. i kr. grada Poæege i Poæeπke
æupanije, u kojoj je biljeπke sabrao i napisao Julije
Kempf, objavljena je u Poæegi daleke 1910. godine.
Prepoznata kao vrijedna knjiga puna zanimljivih
podataka, doæivjela je svoj pretisak 1994. (izdavaË:
Matica hrvatska, Ogranak Poæega; pogovor i novija
bibliografija: dr. Filip Potrebica). Teæiπte ove mono-
grafije zemljopisni je poloæaj i povijesni razvoj
grada, a vaænost imaju i prijepisi povijesnih isprava i
pisama. U povodu 750. obljetnice prvog pisanog
spomena grada Poæege objavljena je druga knjiga,
Poæega 1227 - 1977, koja pak u duhu vremena daje
znaËenje poslijeratnom socijalistiËkom razvitku.
PoËetkom 21. stoljeÊa sazrelo je vrijeme za objavlji-
vanje treÊe monografije u kojoj bi se sabrala novija
istraæivanja s teæiπtima na arheologiji, povijesti
umjetnosti, etnografiji i knjiæevnosti, dakle ponajbo-
ljem Ëime se kulturnopovijesna cjelina grada Poæege
i okolice moæe podiËiti. Unutar korica jedne knjige
prvi je puta sabrana povijesna dubina koja seæe od
prethistorijskog doba do naπih dana i duhovna i
umjetniËka πirina ostvarena u epohama od rimskog
doba, preko srednjega vijeka i baroka do umjetnika
20. stoljeÊa.
Najraniji arheoloπki nalazi iz razdoblja paleolitika
svjedoËe o tragovima ljudskih nastambi (Kamenika),
dok u neolitiku veÊ razdvajamo StarËevaËku kulturu
od kasnije Sopotske. U razdoblju eneolitika pratimo
razvoj Lasinjske, Retz-Gajary, Badenske i VuËedolske
kulture s brojnim materijalnim ostacima. Bogata
nalaziπta svjedoËe i o kulturama bronËanog doba.
Nalazi iz rimskog razdoblja vrlo su brojni i seæu od
nekropola, grobnih kapela i stela, preko naselja i
ladanjsko-gospodarskih vila do terma. Avaro-
slavenska kultura nastavala je podruËje Poæeπtine
od 7. do 9. stoljeÊa iz kojeg potjeËu nalazi iz
Brestovca i Drenovaca, a prvo razdoblje zatvara
Bjelobrdska kultura (10.-12. st.) nastala kao
posljedica slavensko-maarske simbioze. Pregled
ovog najranijeg razdoblja napisala je arheologinja
Dubravka SokaË-©timac, ravnateljica Gradskog
muzeja u Poæegi i dugogodiπnji istraæivaË na terenu.
Povijesni pregled Poæege i Poæeπtine od srednjeg
vijeka do kraja Drugog svjetskog rata iscrpno nam
je pribliæio prof. Filip Potrebica. Ovaj tekst posljednji
je autorov hommage voljenom gradu, Ëije objavlji-
vanje, na æalost, nije doæivio. Zanimljiva nadopuna
ovom povijesnom pregledu tekst je povjesniËara
Dragutina PavliËeviÊa, Stanovniπtvo Poæege i
Poæeπtine i njegov sastav od 1880. do 2001. godine,
popraÊen i pojaπnjen brojnim tabelarnim prikazima.
Slijede povijesnoumjetniËki tekstovi autori kojih su
struËnjaci iz Instituta za povijest umjetnosti u
Zagrebu. Prostorni razvoj grada s osvrtom na
urbanizam ponajbolji je kontekst nastajanju umjet-
niËkih spomenika koji ostaju kao trajne vrijednosti u
tom prostoru. SpecifiËnosti prostornog razvoja grada
pribliæili su svojim iscrpnim analizama i komparaci-
jama u kontekstu srednjoeuropskog prostora na
temelju viπegodiπnjeg bavljenja ovom tematikom
povjesniËari umjetnosti Ratko VuËetiÊ (do 19. st.) i
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Darja RadoviÊ-MaheËiÊ (od 19. st). UmjetniËka svje-
doËanstva srednjeg vijeka pribliæila nam je Dijana
VukiËeviÊ-Samaræija (Kaptol, Rudina, Orljavac, Velika
te svjedoËanstva poæeπkih crkava sv. Duha i sv.
Lovre s dobro saËuvanim gotiËkim freskama).
Doba osmanlijske vladavine (16./17. st.) razdoblje je
kulturnoumjetniËke stagnacije na prostoru Slavonije,
ali i velikih povijesnih dogaaja i liËnosti, meu koji-
ma se izdvaja Poæeæanin fra Luka IbriπimoviÊ -
- Sokol, kultni zaπtitnik i osloboditelj naroda.
OkonËanjem ratnih sukoba 1699. godine zapoËinje
vjerska obnova koju reprezentira izgradnja baroknih
crkava, meu kojima danaπnja Katedrala sv. Terezije
Avilske pripada samom vrhu hrvatske barokne
arhitekture. Pregled barokne arhitekture Poæege i
Poæeπtine iscrpno je obradila Katarina Horvat-Levaj.
Barokne crkve ispunjene su bogatim inventarom,
oltarima, skulpturama, slikama, liturgijskim posuem
i ruhom, koje su kao zasebne dionice u knjizi
napisale Vlasta Zajec i Mirjana RepaniÊ-Braun na
temelju viπegodiπnjeg istraæivaËkog rada na tome
podruËju. Posebne akcente poglavlja o skulpturi
predstavljaju barokni kuæni pil na Trgu sv. Trojstva,
oltari Crkve roenja Bl. Dj. Marije u Kutjevu te kla-
sicistiËki grobni spomenik obitelji JankoviÊ u
Straæemanu. Brojne slike baroknog razdoblja, danas
u posjedu Dijecezanskog muzeja Poæeπke biskupije,
svjedoËe o povijesnim vezama s Austrijskom
Monarhijom, Ugarskom, »eπkom, slovenskim maj-
storima, ali i s domaÊim slikarima. IstiËu se oltarne
pale nepoznatog autora u Katedrali sv. Terezije
Avilske te inventar franjevaËkog samostana i Crkve
sv. Duha.
Za kulturnoumjetniËkim blagom koje se stoljeÊima
taloæilo u Poæegi i Poæeπtini ne zaostaju ni doprinosi
20. stoljeÊa. KljuËne akcente Ëine slikarski opus
Miroslava KraljeviÊa i Spomenik pobjede u
Kamenskom Vojina BakiÊa, koji danas, na æalost,
poznajemo samo s fotografija. Dionicu 20. stoljeÊa u
svim umjetniËkim aspektima i znaËajnim prilozima
cjelokupnoj hrvatskoj likovnoj baπtini napisala je
Ivanka Reberski u suvremenoj interpretaciji i 
nadopunjujuÊi nezaobilaznog Matka PeiÊa, biografa i
kroniËara slavonskih slikara i kipara.
Etnografske znaËajke poæeπkog kraja opisala je
Dubravka MatokoviÊ, kustosica etnologije u
Gradskom muzeju u Poæegi. Tradicija narodnih
obiËaja ovdje je snaæno ukorijenjena, æivot grada i
cijele okolice odvija se i danas prema vjekovnim
navadama. U sijeËnju za Vincelovo kite se vinogradi,
u oæujku za Grgurevo odjekuju topovske paljbe kao
sjeÊanje na vaæan povijesni dogaaj - otjerivanje
Turaka. Uskrπnji i boæiÊni blagdani obiluju bogat-
stvom tradicijskih obiËaja koji se do danas vrlo
poπtuju.
Poæega ne bi imala danaπnje znaËenje u hrvatskoj
kulturi da nije bila protkana rijeËima i djelima svojih
intelektualaca i pisaca, od Antuna KaniæliÊa, Vjeko-
slava BabukiÊa, Miroslava KraljeviÊa, Josipa Eugena
TomiÊa, obitelji MarkoviÊ, Zlate KolariÊ-Kiπur, Dobri-
πe CesariÊa, Matka PeiÊa i mnogih drugih, kojima
svakako pripada i pisac poglavlja Knjiæevnost u
Poæegi i Poæega u knjiæevnosti, akademik Dubravko
JelËiÊ. Potpuniji uvid u znanstvenike i uglednike
Poæeπtine sastavio je povjesniËar Tvrtko Jakovina.
Dogaaji koji su obiljeæili drugu polovinu protekloga
stoljeÊa niæu se kronoloπkim redom, kao podsjetnik
da se klatno povijesnih dogaaja naizmjence
pokreÊe s loπeg na dobro i u naπem vremenu.
Uz struËne i znanstvene tekstove popraÊene
biljeπkama i bibliografijom, knjiga obiluje odliËnim
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slikovnim prilozima. Oprema koju potpisuje Igor
Kuduz (pinhead_ured) skladno je uklopila slike i
tekst te je veÊ i samo prelistavanje ove pozamaπne
knjige svojevrstan likovni uæitak. Saæeci svih teksto-
va prevedeni su na engleski jezik.
Urednica monografije okupila je struËnjake
raznorodnih podruËja koji obradom pojedinaËnih
tema pokrivaju kronoloπki slijed razvoja Poæege i
Poæeπtine od najranijih razdoblja do naπih dana, pro-
brano i znalaËki akcentuirajuÊi ono Ëime se taj kraj
istiËe unutar hrvatske kulturne baπtine, potvrujuÊi
se svojim dometima i u europskom kontekstu,
popunivπi tako prazninu u povijesnoumjetniËkoj
obradi sjeveroistoËne Hrvatske.
IzdavaË ove vrijedne monografije nije ni jedna
ustanova u kulturi, nego dolazi iz gospodarstva.
Poæeπka drvnoindustrijska tvrtka Spin Valis ovim je
izdavaËkim pothvatom upisala vaæan doprinos 
kulturnom razvoju grada.
Toliko puta tijekom sveËanih promocija knjige
odræanih u Poæegi (17. travnja 2004.) i Zagrebu (16.
rujna 2004.) naglaπavana sintagma „slavonska





Impossible Histories: Historical Avant-Gardes,
Neo-Avant-Gardes and Post-Avant-Gardes in
Yugoslavia, 1918-1991, (ur.) Dubravka –uriÊ,
Miπko ©uvakoviÊ, Cambridge Mass., MIT Press,
2003., 520 str., ISBN 0-262-04216-9
a razliku od velikog zanimanja Zapada za
rusku avangardu koje datira joπ s poËetka 60-ih
godina, toËnije od trenutka kad je prvi put objavljena
sad veÊ legendarna knjiga Camille Gray The Great
Experiment: Russian Art, 1863-1922 (New York,
Abrams, 1962.) ili za razliku od neprekidnog bav-
ljenja likovnom produkcijom zapadnoeuropskih 
historijskih avangardi, oblici radikalnih umjetniËkih
praksi πto ih tijekom 20-ih i 30-ih godina nalazimo
u manjim nacionalnim kulturama s europske perife-
rije tek su nedavno postali predmetom veÊeg interesa
zapadnoeuropske povijesti umjetnosti. Zamjetno
poveÊanje broja naslova s tom temom koji su se
pojavili u nekoliko proteklih godina1 daje nam za
pravo tvrditi kako je ovaj segment europske likovne
produkcije konaËno postao sastavnim dijelom 
dominantne povijesnoumjetniËke pripovijesti s
poËetka 21. stoljeÊa.
U nju su u ovom trenutku barem djelomiËno uklju-
Ëeni i neki radikalniji oblici likovnih istraæivanja
Srednje i IstoËne Europe iz razdoblja nakon Drugog
svjetskog rata dobro poznati zapadnoeuropskoj 
publici, i to zahvaljujuÊi brojnim izloæbama koje su
odræane tijekom 90-ih godina, a nedavno je objav-
ljena i opseæna dokumentacija koja prikazuje egzis-
tencijalni i socijalni kontekst u kojem su se ta
istraæivanja odvijala.2 Moglo bi se stoga pretpostaviti
kako Êe se interesi struke, pa i πire kulturne javnosti
Zapada, u narednim godinama okrenuti iscrpnijim
Z
1 STEPHEN MANSBACH, Modern Art in Eastern Europe: From the Baltic to the Balkans, ca. 1890-1939., Cambridge University Press,
2001.; Central European Avant-Gardes: Exchange and Transformation 1910-1930., (ur.) Timothy Benson, MIT Press, 2002.; Between
Worlds: A Sourcebook of Central European Avant-Gardes, 1910 -1930, (ur.) Timothy Benson i Éve Forgács, MIT Press, 2002.;
VLADIMIR BIRGUS, Czech Photographic Avant-Garde, 1918-1948, MIT Press, 2002.
2 Primary Documents: A Sourcebook for Eastern and Central European Art since the 1950s, (ur.) Laura Hoptman i Tomas Pospiszyl,
MIT Press, 2002.
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